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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada Bank Muamalat 
Indonesia Tbk berdasarkan laporan keuangan tahun 2015 hingga tahun 2018. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
Economic Value Added (EVA). Untuk menilai kinerja keuangan perusahaan 
tersebut berdasarkan variabel NOPAT, IC, WACC, CC dan EVA. Jenis penelitian 
ini adalah kuantitatif. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder dan 
sumber data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Muamalat 
Indonesia, Tbk yang bisa di akses dalam website resminya. Hasil perhitungan 
menggunakan data laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia, Tbk. tersebut 
menunjukan nilai EVA tahun 2015-2016 berturut-turut menghasilkan nilai EVA 
yang bernilai positif itu berarti pada tahun tersebut kinerja keuangan Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. berhasil memberikan nilai tambah ekonomi bagi 
perusahaan, sedangkan tahun 2017-2018 nilai EVA bernilai negatif, itu berarti 
bahwa kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia Tbk. gagal berkontribusi pada 
nilai tambah ekonomi bagi perusahaan, terutama untuk pemegang saham 
kekayaan dan investor. 
















This study aims to determine the financial performance of Bank Muamalat 
Indonesia Tbk based on financial statements from 2015 to 2018. The analytical 
method used in this study is the Economic Value Added (EVA) analysis method. 
To assess the company's financial performance based on variables NOPAT, IC, 
WACC, CC and EVA. This type of research is quantitative. The type of data used 
is secondary data and data sources in this study are the financial statements of 
Bank Muamalat Indonesia, Tbk which can be accessed on its official website. The 
calculation results use the financial statement data of Bank Muamalat Indonesia, 
Tbk. This shows that the 2015-2016 EVA values successively produced EVA 
values that were positive that meant in that year the financial performance of 
Bank Muamalat Indonesia Tbk. managed to provide economic added value for the 
company, while in 2017-2018 the value of EVA is negative, it means that the 
financial performance of Bank Muamalat Indonesia Tbk. failed to contribute to 
the economic added value for the company, especially for wealth shareholders 
and investors. 
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